
























































は異なっても先進工業国といわれる国々で生じてきたものである（Coleman and Hendry 1999 ＝











（1）　東京都福祉保健局が 2015 年から 2016 年におこなった調査では，在学中の者を除いた回答者の 52.5％が月収 15
万円未満となっていること，在学中者を除く回答者の派遣・契約社員やパート・アルバイト雇用の割合は 46.8% と
なっていることが示されている。また，「現在困っていること」については，上位三つは「生活全般の不安や将来








るのかが示されている。これは，首都圏と関西圏に住む 20 ～ 39 歳，未婚，非学生，年収 200 万円
未満の個人を対象として 2014 年 8 月に実施されたアンケート調査の報告である。この報告書では，




























されてきた。2002 年から 2003 年にかけて実施された「青少年の育成に関する有識者懇談会」の報
告書では，以下のように社会状況と青少年の状況が述べられている。　　　　　















































































2015 2016 2017 2018 2019（年度）
（人） （％）
正規・正社員 非正規 就職率（就職者数／登録者数）
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